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7KDWõV7KXULQJLD
Thuringia is the region where successful collaboration between entrepreneurs 
DQGUHVHDUFKHUVJRHVEDFNFHQWXULHV/RRNLQJWRWKHIXWXUHKDVEHHQD
ORQJVWDQGLQJWUDGLWLRQKHUH-XVWWDNH&DUO=HLVV(UQVW$EEHDQG2WWR6FKRWW
who joined forces in Jena to lay the foundations for the modern optics industry 
and for a productive partnership between business and science. It’s a success 
story that the entrepreneurs and scientists in our Free State are continuing to 
ZULWHWRWKLVYHU\GD\$QGLQWKHSURFHVVRXUSURGXFHUVDQGVHUYLFHVSURYLGHUV
can draw upon a multifaceted research environment which currently comprises 
QROHVVWKDQQLQHXQLYHUVLWLHVDQGXQLYHUVLWLHVRIDSSOLHGVFLHQFHVDWRWDORI
LQVWLWXWLRQVUXQE\WKH)UDXQKRIHU/HLEQL]0D[3ODQFNDQG+HOPKROW]VFLHQWLILF
VRFLHWLHVDVZHOODVHLJKWUHVHDUFKLQVWLWXWLRQVZLWKFORVHWLHVWRWKHHFRQRP\
,WõVWKHYDULHW\DQGWKHRSWLPDOPL[RIORFDWLRQDODGYDQWDJHVWKDWPDNHV7KXULQJLD
so attractive for investors from all over the world. The central location of our Land at 
WKHKHDUWRI*HUPDQ\ZLOOVRRQEHFRPHHYHQPRUHRIDQDGYDQWDJHWKDQNVWRWKH
QHZ,&(KLJKVSHHGWUDLQMXQFWLRQLQ(UIXUWZKLFKZLOOVLJQLILFDQWO\UHGXFHWUDYHOOLQJ
WLPHWR%HUOLQ0XQLFKDQG)UDQNIXUWDP0DLQ,QWHUQDWLRQDOFRPSDQLHVVHHNLQJWR
ORFDWHWR7KXULQJLDFDQFKRRVHIURPRXUPDQ\WRSQRWFKLQGXVWULDOVLWHVZKLFKDUH
situated along major highways and also include large-scale locations for those 
LQYHVWRUVLQQHHGRIPRUHVSDFH%\QRZ7KXULQJLDKDVVXUSDVVHG%DGHQ:¾UWWHP-
berg as the Federal Land within Germany with the highest number of industrial 
RSHUDWLRQVSHULQKDELWDQWV7KLVG\QDPLFJURZWKRYHUUHFHQW\HDUVLV
UHIOHFWHGLQRXUXQHPSOR\PHQWILJXUHVZKLFKDUHWKHORZHVWDPRQJWKHILYHQHZ
)HGHUDO/¦QGHUFRPSULVLQJWKHIRUPHU(DVW*HUPDQ\2XUH[FHOOHQWTXDOLW\RIOLIHLV
DQRWKHUIDFWRUDWWUDFWLQJHQWUHSUHQHXUVDQGTXDOLILHGSURIHVVLRQDOVDOLNH7RFLWH
EXWRQHH[DPSOH7KXULQJLDLVIXOORIKLVWRULFDOVLWHVDQGPRQXPHQWVVXFKDV
(LVHQDFKZLWKLWV:DUWEXUJ&DVWOHRU(UIXUW:HLPDUDQG-HQDòSODFHVWKDWWHVWLI\
WRWKHFXOWXUDOFRQWULEXWLRQVRIIDPRXVSRHWVWKLQNHUVDQGDUWLVWVOLNH-RKDQQ
:ROIJDQJYRQ*RHWKH)ULHGULFK6FKLOOHU)UDQ]/LV]WDQG2WWR'L[7KLVLVZKHUH
-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKZDVERUQZKHUHWKHJUHDWUHIRUPHU0DUWLQ/XWKHUZDV
RUGDLQHGDVDSULHVWDQGZKHUHWKH%DXKDXVPRYHPHQWFUHDWHGQHZIRUPVRI
artistic and architectural expression in the 1920s. 
:LWKWKLVEURFKXUHZHZRXOGOLNHWRLQWURGXFH\RXWRWKHPDQ\RSSRUWXQLWLHVDQG
assets that Thuringia has to offer. I do hope you will accept my invitation to get 
EHWWHUDFTXDLQWHGZLWKRXUG\QDPLFUHJLRQ:KDWHYHU\RXUYLVLRQRUSURMHFWPLJKW
EHZHORRNIRUZDUGWRKHOSLQJ\RXPDNHLWDUHDOLW\
6LQFHUHO\\RXUV
Wolfgang Tiefensee
0LQLVWHUIRU(FRQRPLF$IIDLUV6FLHQFHDQG'LJLWDO6RFLHW\RIWKH)UHH6WDWHRI7KXULQJLD
Ladies 
and Gentlemen,
That’s 
Thuringia.
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Our consultation service for anyone who’s thinking of living, working,  
or investing in Thuringia
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Do you need to dispatch an urgent shipment to your customers in Eastern Europe,
France, or Sweden? No problem! From Thuringia, your business partners and customers 
anywhere in Europe are only a few hours away. Centrally located in Germany and the 
heart of Europe, the Free State of Thuringia has been a hub of continental trade for 
ages. 2,000 years ago, the region was already intersected by the “Via Regia,” one of 
the key east-west trading routes of its day.
280 million potential customers live within an 
800 km radius of Thuringia.
One of Deutsche Bahn’s most modern railway networks.
Centrally situated in Germany 
and in Europe.
Five modern Autobahns traverse Thuringia.
KNV, a book wholesaling company, operates 
its central logistics hub in Erfurt.
DHL has been using the Free State as 
a hub to grow its business.
With its multi-functional exhibit hall allocation, 
WKH(UIXUW7UDGH)DLURōHUVRSWLPDOORJLVWLFVIRU
event organizers, exhibitors, and visitors alike. 
Time-sensitive air freight delivered daily exactly when 
it’s needed – thanks to TNT Express’s Air-Road Hub at 
Erfurt-Weimar Airport. 
,Q7KXULQJLDZLOOEHFRPH 
Germany’s new high-speed train hub:
The state capital of Erfurt will serve as the new railway nexus 
for the high-speed “ICE” trains traveling along the East German 
UDLOD[HVWKHUHE\VLJQLŎFDQWO\UHGXFLQJWUDYHOWLPHVWR0XQLFK
%HUOLQ)UDQNIXUWDP0DLQDQG'UHVGHQ
Erfurt  <–>  Munich:   2:25 h 
Erfurt  <–>  Berlin:   1:45 h            
Erfurt  <–>  Dresden:  1:55 h
Erfurt  <–>  Frankfurt am Main: 2:10 h
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7KHQDVQRZ7KXULQJLDKDVVWRRGRXWIRULWVFHQWUDOORFDWLRQDQG
LWVH[FHSWLRQDOO\PRGHUQLQIUDVWUXFWXUH7KXVEXVLQHVVSHRSOH
DQGWUDYHOHUVEHQHŎWIURPDGHQVHQHWZRUNRI$XWREDKQPRWRU-
ZD\VDQGUDLOOLQHVDORQJZLWKWKH(UIXUW:HLPDUUHJLRQDODLUSRUW
DQGWKHQHDUE\LQWHUQDWLRQDODLUSRUWVRI/HLS]LJ+DOOHDQG
)UDQNIXUWDP0DLQ7KHVHDGYDQWDJHVPDNHWKHUHJLRQDKLJKO\
DWWUDFWLYHORFDWLRQIRULQGXVWU\DQGEXVLQHVVDVZHOODVDKXEIRU
WKHLQWHUQDWLRQDOWUDŐFRIJRRGVSURYLGLQJHYHU\WKLQJ\RXFRXOG
ZLVKIRU,QSDUWLFXODUPDQ\PRGHUQWRSSHUIRUPLQJ*HUPDQ
ORJLVWLFVFRPSDQLHVVXFKDV6FKHQNHU5KHQXV'DFKVHU)LHJH
DQG'+/DSSUHFLDWHWKHVHEHQHŎWVDQGPDNHWKHPRVWRIWKHP
WKHUHE\KHOSLQJWRDWWUDFWNH\FXVWRPHUVIRUORFDOFRPSDQLHV
0DMRUFRUSRUDWLRQVOLNH,.($.19DQGUHGFRRQOLNHZLVH
operate out of Thuringia. But Thuringia is far more than just a 
WUDQVLWSRLQWIRUPHUFKDQGLVHDQGWUDŐFLWLVDOVRDFHQWHU 
of high-powered industrial production and innovation.
*LYHQWKHVHPDQ\DGYDQWDJHVPRUHDQGPRUHFRPSDQLHVIURP 
a wide range of industries are choosing to locate in Thuringia.  
We have reacted to this surge in demand with a broad-based 
LQLWLDWLYHWRGHYHORSDGGLWLRQDOODUJHVFDOHFRPPHUFLDOVSDFH
7KXVHQWUHSUHQHXUVVHHNLQJWRGREXVLQHVVLQWKH)UHH6WDWH
ZLOOŎQGSOHQW\RIDWWUDFWLYHRŐFHVSDFHDQGLQGXVWULDOIDFLOLWLHV
LQZKLFKWRWXUQWKHLUEXVLQHVVFRQFHSWVLQWRDVXFFHVVVWRU\
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Rolling up their sleeves, tackling any challenge, and creating real value through their own 
good work – these are qualities for which Thuringians are highly regarded. Also typical 
DUHDVWURQJVHQVHRILGHQWLŎFDWLRQZLWKWKHUHJLRQOR\DOW\WRRQHõVHPSOR\HUDQGORWVRI
LQLWLDWLYH7KHLQKDELWDQWVRIWKH)UHH6WDWHKDYHDVKDUSH\HIRUHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHV
DQGDUHHTXDOO\UHDG\WRDSSO\WULHGDQGWHVWHGPHWKRGVRUH[SORUHQHZRQHV:KDW
FRXQWVLQWKHHQGDUHUHVXOWV7KLVSUDJPDWLFDSSURDFKKDVDOORZHG7KXULQJLDQVWRWXUQ
WKHLUVWDWHLQWRZKDWLWLVWRGD\DQDWWUDFWLYHG\QDPLFORFDWLRQIRUWHFKQLFDOLQQRYDWLRQ
EXVLQHVVDQGLQYHVWPHQWòQRWWRPHQWLRQDJUHDWSODFHWROLYH
6LQFHWKH)UHH6WDWHRI7KXULQJLDKDVGHYHORSHGLQWRRQH
of the most dynamic and fastest-growing regions. The main 
drivers of this trend have been the state’s highly productive and 
FUHDWLYHVPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHV7KDQNVWRWKHLU
KLJKŏH[LELOLW\DQGLQQRYDWLYHFDSDFLW\60(VDUHLGHDOO\SRLVHG
WRH[SORLWQHZPDUNHWGHYHORSPHQWV
*OREDOSOD\HUVDUHDWKRPHLQ7KXULQJLDDVZHOO7KXVWKHG\QDPLF
medium-sized companies operate side-by-side with major corpo-
UDWLRQVVXFKDV-HQRSWLN=HLVV%RVFK6LHPHQV%RUJ:DUQHU,+,
&KDUJLQJ6\VWHPV,QWHUQDWLRQDO2SHO0LWHFDQG%DXHUIHLQG,Q
UHFHQW\HDUVPRUHDQGPRUHJOREDOO\DFWLYHFRPSDQLHVIURPDZLGH
range of industries have come to recognize the Free State’s many 
DGYDQWDJHV,QIDFW7KXULQJLDFXUUHQWO\UDQNVDVWKHOHDGLQJLQYHVW-
PHQWORFDWLRQLQFHQWUDO(XURSH7KLVLVH[HPSOLŎHGE\'DLPOHU
5ROOV5R\FH/XIWKDQVDDQG6FKHQNHUZKLFKKDYHDOOVHWXSSODQWV
or subsidiaries here as part of their business expansion strategy.
,QRWKHUZRUGVFRPSDQLHVWKDWPRYHWR7KXULQJLDEHWKH\ODUJH
RUVPDOODOOKDYHRQHWKLQJLQFRPPRQWKHDPELWLRQWREULQJ
LQQRYDWLYHSUHPLXPSURGXFWVWRPDUNHW6PDOOZRQGHUWKHQWKDW
QHDUO\FRPSDQLHVUDQNDVPDUNHWOHDGHUVDQGRUWHFKQRORJ\
SLRQHHUVLQ*HUPDQ\(XURSHDQGHYHQWKHZRUOG7DNH%DUFR
Audio Technologies. This enterprise is a globally established 
SURYLGHURI'DXGLRVROXWLRQVIRUFLQHPDVVKRZURRPVDQGOLYH
HYHQWV$QRWKHUPDUNHWOHDGHURSHUDWLQJLQ7KXULQJLDLV.,'6,QWHU-
DFWLYH*PE+*HUPDQ\õVOHDGLQJGHYHORSHURILPDJHVDQLPDWLRQ
DQGWRROVIRULQWHUDFWLYHZDOOSDQHOV2UWKHUHõV0HOH[LV*PE+D
OHDGLQJPDNHURILQWHJUDWHGFLUFXLWVIRUWKHDXWRPRELOHLQGXVWU\
ZKRVH,&VDUHXVHGDVFRPSRQHQWVIRUDOPRVWDOOWKHEHVWNQRZQ
automotive brands. 
These are only three names from a long list of leading Thuringian 
FRPSDQLHVòZHõOOEHKDSS\WRDFTXDLQW\RXZLWKVRPHRIWKH
RWKHUWHFKQRORJLFDOWUHQGVHWWHUV
Roughly 100 market leaders and technological pioneers are 
headquartered here: One more reason to come to Thuringia!
Analytik Jena AG. 
Viba, Germany’s premier  
manufacturer of nougat.
Barco Audio Technologies provides optimal sound 
with innovative 3D sound systems.
A full-dome projection system – technology made 
by Carl Zeiss Jena.
In the Thuringian town of 
Kölleda, MDC Power GmbH 
produces high-tech engines 
for Mercedes-Benz.
MDC Power GmbH: more than  
four million engines “made in Thuringia”.
Lufthansa and Rolls-Royce –  
successful partners in Thuringia.
Production of borosilicate glass at  
Schott Technical Glass Solutions GmbH.
Opel’s assembly lines for its new Adam and Corsa vehicles  
are located in Eisenach.
World-wide service for cutting-edge 
wind power technology: the Enercon 
Logistics Center in Gotha.
Performance
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%DVLVWXUQRYHUDVSHU6RXUFH7KXULQJLDQ6WDWH6WDWLVWLFV2ŐFH
22.7 %
16.0 %
13.7 %
13.6 %
9.4 %
5.1 %
4.9 %
3.8 %
10.8 % Mechanical engineering and automotive
Metals production, processing, and treatment 
)RRGVWXōV
Electrical engineering, electronics, precision mechanics, opto-electronics, EDP
Rubber and synthetics
Paper and printing
Glass, ceramics, raw materials for construction
Chemicals and pharmaceuticals
Other
Thuringia’s
key industrial
sectors
A true classic of German baking: twice-baked 
bread known as Zwieback, made by Brandt.
For chocolate lovers: Goldhelm  
SchokoladenManufaktur in Erfurt.
Making music a new way:  
the Audanika app.
NASA’s rover on Mars, “Curiosity,” is equipped with photo-diodes 
made by ifw optronics GmbH.
Five divisions, one market 
leader: Jenoptik AG.
Production of semi-conductors at X-FAB 
Semiconductor Foundries AG. 
A company with exceptional 
prospects: Carl Zeiss AG.
“The secret is in the mix!” This holds particularly true for Thuringia. The Free State 
boasts a wide range of industries, making its economy exceptionally resilient and viable 
for the future. Thus, many of the industries with the best future growth and job-creating
potential can be found here: automotive, optics, medical technology, mechanical
HQJLQHHULQJIRRGVWXōVVRODUHQHUJ\DYLDWLRQWHFKQRORJ\V\QWKHWLFVDQGWKHFUHDWLYH
industries. Of course, Thuringia also has plenty of skilled craftspeople and a dynamic 
services sector. It is this diversity that ensures a broad base for the economy, while 
RōHULQJLQYHVWRUVDPXOWLWXGHRIRSSRUWXQLWLHVWRMRLQIRUFHVZLWKRWKHUVDQGHQDEOH
further growth across sectors.
$QDVSHFWPDNLQJWKLVYDULHW\RIVHFWRUVHYHQPRUHYDOXDEOH
LVWKHPDQ\WLHVWKH\KDYHWRRQHDQRWKHU7KXVWKHDELOLW\
RI7KXULQJLDQFRPSDQLHVWRQHWZRUNDQGZRUNDVDWHDPKDV
JLYHQULVHWRPDQ\LQQRYDWLYHKLJKYDOXHSURGXFWV
7KLVFURVVVHFWRUDODSSURDFKJRHVEDFNDORQJZD\,QWKH 
ODWHWKFHQWXU\HQWUHSUHQHXUVOLNH&DUO=HLVV(UQVW$EEH
DQG2WWR6FKRWWSDUWQHUHGZLWKHDFKRWKHUWROD\WKHIRXQ-
GDWLRQVRIWKHRSWLFDOLQGXVWU\LQ-HQDIRUH[DPSOH7RGD\
WKLVSURXGWUDGLWLRQRITXDOLW\RSWLFV÷PDGHLQ7KXULQJLDøLV
FDUULHGRQE\SHRSOHOLNH3HWHU(LVHQKDUGWRU5¾GLJHU.DSSHO
RILIZRSWURQLFV*PE+7KLVLVWKHFRPSDQ\WKDWPDGH 
the photo-diodes installed by NASA on the Mars Rover  
÷&XULRVLW\øZKLFKZDVVHQWWRVFRXUWKH÷UHGSODQHWøIRU 
signs of organic life.
,QVRFDOOHG÷FOXVWHUVøWHQDWSUHVHQWWKHLQGLYLGXDOWHFK-
QRORJLFDOVHFWRUVDUHDEOHWRQHWZRUNFORVHO\DQGRSWLPL]H
V\QHUJLHVWRWKHLUPXWXDOEHQHŎW,QDGGLWLRQDFHQWUDOL]HG
Thuringian Cluster Management (ThCM) system allows the 
region’s growth industries to be professionalized and fostered 
in a coordinated fashion.
97,000 enterprises:
97,000 examples of Thuringia’s business sense!
Entrepreneurship
The chinaware manufacturer 
KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH.
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CiS, Research Institute for Micro-Sensor Technology in Erfurt.
GFE, Society for Production Engineering and 
Development in Schmalkalden.
Helmholtz Institute (HGF GSI) in Jena.
ifw, Günter-Köhler Institute for Joining Technology and Materials Testing in Jena.
Max-Planck Institute for Chemical Ecology in Jena.
TITV, Institute for Special Textiles and 
Flexible Materials in Greiz.
fzmb GmbH, Research Centre of Medical Technology 
and Biotechnology in Bad Langensalza.
The Free State’s rich and productive research environment 
JXDUDQWHHVWKDWZHZLOOQHYHUKDYHDVKRUWDJHRIQHZLGHDV7KXV
RXUPRUHWKDQLQVWLWXWHVLQVWLWXWLRQVRIKLJKHUOHDUQLQJDQG
research initiatives have been instrumental in spurring Thuringia’s 
growth as a choice location for science and innovation. These 
include nine state-sponsored universities and universities of 
DSSOLHGVFLHQFHVWZRDFDGHPLHVDVZHOODVLQVWLWXWLRQVUXQ
E\UHVHDUFKDVVRFLDWLRQVDFWLYHWKURXJKRXW*HUPDQ\OLNHWKH
UHQRZQHG)UDXQKRIHU6RFLHW\0D[3ODQFN6RFLHW\IRUWKH$GYDQFH-
PHQWRI6FLHQFH/HLEQL]$VVRFLDWLRQDQG+HOPKROW]$VVRFLDWLRQ
-HQDKDVHYHQGHYRWHGDQHQWLUHORFDOPRXQWDLQWKH%HXWHQEHUJ
+HLJKWVWRVFLHQFH7KLVLVWKHVLWHRIWKH%HXWHQEHUJ&DPSXV
ZKHUHURXJKO\UHVHDUFKHUVDUHKDUGDWZRUNPDQ\IRUWKH
roughly 50 biotech and medical technology companies that have 
ORFDWHGWKHUH7KHFDPSXVõWKUHHZD\V\QHUJ\EHWZHHQPHGLFLQH
ELRORJ\DQGRSWLFVKDVOHGWRDQXPEHURIPDUNHWUHDG\DSSOLFD-
WLRQVHJIRUWKHRQVLWHGLDJQRVLVRIDFXWHLQIHFWLRQVOLNH
WXEHUFXORVLVRUPDODULD6XFFHVVDWWUDFWVPRUHVXFFHVV2YHUWKH
SDVWIHZ\HDUVWKH'HXWVFKH)RUVFKXQJVJHPHLQVFKDIW')*
German Research Foundation) has set up a research center and 
three new specialized research departments at Jena’s Friedrich- 
Schiller University. Thuringia’s long-standing commitment to 
VFLHQFHUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQLVHYLGHQWO\EHDULQJIUXLW<HWZH
GRQõWSODQWRUHVWRQRXUODXUHOV7KXVWKH÷3UR([]HOOHQ]øSURJUDP
has been launched to support seven additional science centers 
across the state by 2019. These are intended to strengthen 
QHWZRUNLQJEHWZHHQXQLYHUVLW\EDVHGDQGH[WUDPXUDOUHVHDUFK
while also serving as an incubator for new successes at DFG. The 
Free State also plans to tap EU funding provided under the so-called 
÷5,6ø5HVHDUFKDQG,QQRYDWLRQ6WUDWHJLHVSURJUDPWKHEHQHŎWV
RIZKLFKZLOOWULFNOHGRZQWRFRPSDQLHVEDVHGLQ7KXULQJLD$
number of in-state platforms dedicated to promoting cooperation 
EHWZHHQVFLHQFHDQGEXVLQHVVKDYHDOUHDG\EHHQVHWXSHJWKH
7K¾ULQJHU=HQWUXPI¾U0DVFKLQHQEDX7K=P7KXULQJLDQ&HQWHU
IRU0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJWKH)RUVFKXQJV]HQWUXPI¾U(QHUJLH
XQG8PZHOWFKHPLH&((&5HVHDUFK&HQWHUIRU(QHUJ\DQG
(QYLURQPHQWDO&KHPLVWU\DQGWKH7K¾ULQJHU,QQRYDWLRQV]HQ-
WUXP0RELOLW¦W7K,0R7KXULQJLDQ0RELOLW\,QQRYDWLRQ&HQWHU
)RUH[DPSOHFRPSDQLHVIURPDOORYHU(XURSHZRUNLQWKH7K,0R
in Ilmenau in tandem with students and scientists to develop 
high-performance propulsion systems that will support the 
mobility solutions of tomorrow. Another example is the “ThxEx 
,QQRYDWLYøQHWZRUNZKLFKSODFHVFRPSHWHQWDGYLVRUVDWWKH
disposal of high-tech start-ups throughout the Land.
/DVWEXWSHUKDSVEHVWRIDOO7KXULQJLDKDVWDNHQFDUHWRHQVXUH
WKDWWKHQH[WJHQHUDWLRQZLOOEHZHOOTXDOLŎHGDVZHOO&RQVLGHU
that 36 percent of university graduates in the Free State of 
7KXULQJLDFRPHIURPWKH0,17IDFXOWLHVòWKLVSXWVXVLQŎUVW
SODFHLQWHUQDWLRQDOO\VSHDNLQJ
Whether it’s revolutionizing the way we move or making serious infections easier to diag-
nose – Thuringian scientists with a passion for discovery are boldly tackling some of man-
kind’s biggest riddles to make the world just a little bit better. And they do so with two key 
goals in mind: to expand their knowledge and to ensure practical applicability. After all,
the important innovations are intended not just for the laboratory, but for use in daily life. 
3,000 researchers in one place. Where else but in Thuringia?  
Know-how
 Fraunhofer Institutes
>,2)$SSOLHG2SWLFVDQG3UHFLVLRQ(QJLQHHULQJ
>,'07'LJLWDO0HGLD7HFKQRORJ\
>,.76&HUDPLF7HFKQRORJLHVDQG6\VWHPV
+HUPVGRUI%UDQFK
>,26%$67$GYDQFHG6\VWHP7HFKQRORJ\$67
%UDQFKRIWKH)UDXQKRIHU,QVWLWXWHIRU2SWURQLFV
6\VWHP7HFKQRORJLHVDQG,PDJH([SORLWDWLRQ,26%
>  Project Group for Wireless Distributed Systems/
'LJLWDO%URDGFDVWLQJ'97RIWKH)UDXQKRIHU
Institute for Integrated Circuits (IIS)
Leibniz Institutes
>  Leibniz Institute for Age Research –  
Fritz Lipmann Institute (FLI)
>,*=/HLEQL],QVWLWXWHRI9HJHWDEOHDQG 
2UQDPHQWDO&URSV
>  Leibniz Institute for Natural Product Research 
DQG,QIHFWLRQ%LRORJ\ò+DQV.Q¸OO,QVWLWXWH+.,
>,3+7,QVWLWXWHRI3KRWRQLF7HFKQRORJ\
>  Research Station of Quaternary Paleontology 
6HQFNHQEHUJ5HVHDUFK,QVWLWXWH
State-Financed Institutes
>LED,QVWLWXWHIRU%LRSURFHVVLQJDQG$QDO\WLFDO
0HDVXUHPHQW7HFKQLTXHV
>,006,QVWLWXWHIRU0LFURHOHFWURQLFDQG
Mechatronic Systems
>0)3$0DWHULDOV5HVHDUFKDQG7HVWLQJ 
Institute of the Bauhaus-University in Weimar
>7KXULQJLDQ6WDWH2EVHUYDWRU\LQ7DXWHQEXUJ
Max-Planck Institutes
>  Biogeochemistry
>  Chemical Ecology
>6FLHQFHRI+XPDQ+LVWRU\
Helmholtz Institutes
>+HOPKROW],QVWLWXWH-HQD
Non-university research institutions
Leibniz Institute for Age Research in Jena.
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automotive 
thüringen e.V.
Elektronische Mess-
und Gerätetechnik 
Thüringen eG
(ELMUG)
FerMeTh – Cluster 
für Fertigungstechnik 
und Metallbearbeitung 
in Thüringen
Logistik Netzwerk 
Thüringen e.V.
medways e.V.
MNT Mikro-
Nanotechnologie
Thüringen e.V.
OptoNet e.V.
PolymerMat e.V. 
Kunststoffcluster 
Thüringen
SolarInput e.V.
solarinput.de
automotive-thueringen.de
th-ern.net
mikronanotechnik.de
polymermat.de
medways.eu
elmug.de
theen-ev.de
optonet-jena.de
fermeth.de
logistik-netzwerk-
thueringen.de
Thüringer Ernährungs-
netzwerk e.V.
(TH-ERN)
Thüringer Erneuerbare
Energien Netzwerk e.V.
(ThEEN)
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Research, innovation, and state subsidies: If you want the whole package, Thuringia is
WKHSODFHWREH+HUHFRPPHUFLDODQGVFLHQWLŎFSOD\HUVODUJHDQGVPDOOFRRSHUDWHLQ
QHWZRUNVZKRVHHōHFWLYHQHVVPDNHV7KXULQJLDDJOREDOSOD\HU7KXULQJLDõVFOXVWHUODQG-
VFDSHSDLUVWHDPZRUNDPRQJORFDOFRPSDQLHVZLWKWRSGUDZHUVFLHQWLŎFH[SHUWLVH7KH
UHVXOWLQJEHQHŎWVDUHDOUHDG\EHLQJH[SORLWHGE\H[LVWLQJFHQWHUVRILQQRYDWLRQVXFKDV
the “optics city” of Jena as well as by up-and-coming engineering hubs like Ilmenau. So 
ZKHWKHU\RXõUHORRNLQJIRUORQJWHUPFROODERUDWLRQWKHWUDQVIHURIWHFKQLFDONQRZOHGJH
RUHFRQRPLFVXSSRUW,QYHVWLQ7KXULQJLDDQG\RXõOOQHYHUZDQWIRUDSDUWQHU
/RRNLQJIRUDFDSDEOHSDUWQHUWRDVVLVWLQWKHIRUPDWLRQPDLQWH-
QDQFHDQGH[SDQVLRQRIQHWZRUNVDQGFOXVWHUVLQ7KXULQJLD"
The team at Thüringer ClusterManagement (ThCM) is ready to 
help. Reporting to the State Development Corporation of Thuringia 
/(*7K¾ULQJHQWKH7K&0WHDPSURPRWHVWLHVEHWZHHQWKH
business and science sectors so as to create sustainable syner-
JLHVZKLOHIRVWHULQJWKHG\QDPLFNQRZOHGJHWUDQVIHUDPRQJWKH
various players – also across industries. 
Whether they come from the region or anywhere else in the 
ZRUOGLQYHVWRUVLQ7KXULQJLDKDYHDJUHDWGHDOWRJDLQE\
EHFRPLQJQHWZRUNLQJSDUWQHUV7KHVHUYLFHVSURYLGHGE\RXU
clusters include the representation of your company’s interests 
YLV¢YLVWKHSXEOLFWKHRUJDQL]DWLRQRIVSHFLDOL]HGHYHQWVDQG
WUDGHIDLUH[KLELWVQHWZRUNLQJDWWKHJOREDOOHYHODVZHOODV
identifying potential joint venture partners and getting the 
FROODERUDWLRQRQWKHULJKWWUDFN7KXULQJLDõVFOXVWHUQHWZRUNV
DUHDOVRXVHGWRDWWUDFWVNLOOHGSHUVRQQHOGHYHORSLQJ\RXQJ
WDOHQWDQGIRUORFDWLRQPDUNHWLQJ
0DQ\RIWKHFRPSDQLHVWKDWWRGD\DUHFRQTXHULQJWKHJOREDO
PDUNHWIURPWKHLUEDVHLQ7KXULQJLDPDGHXVHRIWKLVVROLG
IRXQGDWLRQWRPDLQWDLQWKHLUFRPSHWLYHQHVV7KXVURXJKO\
RIWKHDOPRVWJOREDOWHFKQRORJLFDOOHDGHUVRSHUDWLQJLQWKH
Free State are also active cluster members. Corresponding 
clusters can be found in all of the business and industrial 
sectors that constitute Thuringia’s strengths. These include 
DXWRPRELOHVRSWLFVSODVWLFVDQGIRRGVWXōVQXWULWLRQ
PHFKDQLFDOHQJLQHHULQJVWHHULQJ	FRQWUROWHFKQRORJ\PLFUR
QDQRWHFKQRORJ\OLIHVFLHQFHVORJLVWLFVHQHUJ\WHFKQRORJ\DQG
environmental technology. Some of these clusters have been 
DFWLYHRQWKHPDUNHWIRURYHUWHQ\HDUVQRZ7KDQNVWRWKHVH
VWURQJQHWZRUNVFRPSDQLHVLQ7KXULQJLDDUHQRWMXVW÷OHVV
DORQHø7KH\DUHDOVRPRUHVXFFHVVIXO
Thuringia’s biggest team: 600 companies and institutes 
are putting their heads together.  
To create innovations that will amaze the world.
Networkin
,006GHYHORSVHQHUJ\VHOIVXŐFLHQWPLFURVHQVRUV\VWHPVWKDWPDNH 
LQGXVWULDOSURFHVVHVDQGELRDQDO\VLVPRUHHŐFLHQW
A global specialist in metal cutting: 
REGE Motorenteile GmbH.
Specializing in nougat for over 120 years,  
Viba is No. 1 in Germany.
ZEISS: a global technology giant in the optics  
and opto-electronics industry. 
R&D at GRAFE Advanced Polymers GmbH. The JENOPTIK-VOTAN™ A laser cutter shapes automotive 
control panels with extreme precision. 
,QGXVWU\QHWZRUNV 
in Thuringia:
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%\WKHDJHRIRQHHYHU\FKLOGLQ*HUPDQ\WKHRUHWLFDOO\LV
HQWLWOHGWRDWWHQGDGD\FDUHFHQWHU,Q7KXULQJLDWKLVLVDOVR
LPSOHPHQWHGLQSUDFWLFH:LWKLWVGD\FDUHVORWVDQG
DGGLWLRQDOVORWVZLWKSXEOLFO\VXEVLGL]HGIDPLO\GD\FDUH
PRWKHUVWKH)UHH6WDWHKDVWKHQHHGVRILWVFKLOGUHQ
PRUHWKDQFRYHUHG,QIDFWWKLVLVWKHEHVWUDWLRLQDOORI
Germany. And what is more: All-day care and targeted youth 
development continue to be provided even after a child 
becomes old enough to attend Thuringia’s schools. This 
JHQHURXVFKLOGFDUHV\VWHPLVJRRGQRWRQO\IRUNLGVEXWIRU
WKHLUSDUHQWVDVZHOOVLQFHLWDOORZVWKHPWREHWWHUEDODQFH
ZRUNDQGIDPLO\
(YHQZKHQDFKLOGLVVWLOOLQVFKRRO7KXULQJLDLVDOUHDG\WKLQNLQJ
DKHDG7KXV\RXWKDUHHQFRXUDJHGWRPDLQWDLQDSHUVRQDO
÷FDUHHURULHQWDWLRQŎOHø%HUXIVZDKOSDVVWKDWZLOOHYHQWXDOO\
help them to identify their occupation of choice well ahead of 
time. Pupils’ talents are also nurtured by innovative academic 
curricula. This is the sort of commitment one might expect from 
WKH÷ODQGRISRHWVDQGSKLORVRSKHUVøDQGLWSD\VRō7KXULQJLD
UHJXODUO\UDQNVDWWKHWRSRIWKHTXDOLW\RIHGXFDWLRQVXUYH\V
performed within Germany and when compared internationally. 
$QGXSRQVXFFHVVIXOO\FRPSOHWLQJWKHLUVWXGLHV7KXULQJLDQ
JUDGXDWHVFDQORRNIRUZDUGWRSURPLVLQJMRESURVSHFWV7KDQNV
to the Free State’s nine state-funded universities and universities 
of applied sciences as well as other institutions of higher 
OHDUQLQJVRPHRIWKHPSULYDWHPRUHWKDQ\RXQJSHRSOH
have the opportunity to obtain post-secondary education. 
7KDWõVDEHQHŎWIRULQYHVWRUVDVZHOO,QQRRWKHUUHJLRQDUHVR
many students studying business administration and manage-
PHQWQDWXUDOVFLHQFHVDQGHQJLQHHULQJDVLQ7KXULQJLD7KH
Free State ensures that its young graduates and up-and-coming 
talent receive a thorough theoretical education and practical 
RQWKHMREWUDLQLQJDWHYHU\VWHSRIWKHZD\DVZHOODVRSSRUWX-
QLWLHVWRHDUQIXUWKHUTXDOLŎFDWLRQV$QGLQWKHUDUHHYHQWWKDW
WKLVHGXFDWLRQDOV\VWHPIDOOVVKRUWWKHUHDUHLQGXVWU\QHWZRUNV
WKDWFDQVWHSLQDQGWDNHXSWKHVODFN7KXVLWLVKDUGO\
VXUSULVLQJWKDWRI7KXULQJLDõVODERUIRUFHFRQVLVWRIVNLOOHG
ZRUNHUVWKDWDWWHQGHGDXQLYHUVLW\RIDSSOLHGVFLHQFHVRU
XQLYHUVLW\RUWKDWKROGDWHFKQLFDORUYRFDWLRQDOGHJUHH
But a graduate’s education does not stop once he or she enters 
WKHZRUNLQJZRUOG7KXULQJLDõVXQLYHUVLWLHVXQLYHUVLWLHVRIDSSOLHG
VFLHQFHVDQGYRFDWLRQDODFDGHPLHVDOVRRōHUFRPSUHKHQVLYH
ongoing education programs. These allow employees to obtain 
DGGLWLRQDOSURIHVVLRQDOWUDLQLQJDQ\WLPHWKH\FKRRVHVRDV 
WRREWDLQSUHFLVHO\WKRVHVXSSOHPHQWDOTXDOLŎFDWLRQVWKH\QHHG
IRUWKHLUGDLO\ZRUN
Education and life-long learning. Thuringia helps groom  
the skilled professionals of tomorrow.
In Thuringia, education is treated as a life-long objective pursued along a number of 
tracks. These range from the childcare provided under the Free State’s Bildungsplan 
educational program to innovative teaching models, excellent institutions of higher 
OHDUQLQJDQGRQJRLQJSURIHVVLRQDOTXDOLŎFDWLRQSURJUDPV
An impressive selection: the Weimar library.
Modern architecture, up-to-date curricula:  
University of Erfurt.
Thuringia – a popular place to study.
Balancing work and family  
is easy in Thuringia.
The Bauhaus University in Weimar specializes  
in technical and artistic curricula.
Enrollment in Thuringia’s institutions of higher 
learning (winter semester 2014/2015)
6RXUFH7KXULQJLDQ6WDWH6WDWLVWLFV2ŐFHVWDWXVDVDW$SULO
)ULHGULFK6FKLOOHU8QLYHUVLW\-HQD 
7HFKQLFDO8QLYHUVLW\,OPHQDX 
8QLYHUVLW\RI(UIXUW 
Ernst Abbe University of  
$SSOLHG6FLHQFHV-HQD 
(UIXUW8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHV 
%DXKDXV8QLYHUVLW\:HLPDU 
University of Applied  
6FLHQFHV6FKPDONDOGHQ 
Nordhausen University of  
$SSOLHG6FLHQFHV 
8QLYHUVLW\RI&RRSHUDWLYH(GXFDWLRQ 
65+8QLYHUVLW\RI$SSOLHG 
+HDOWK6FLHQFHV*HUD 
University of Music  
Franz Liszt Weimar:  800
Thuringian University of Applied  
Sciences for Public Administration Gotha: 374
  
Total: 52,153
DQLQWHUQDODGPLQLVWUDWLYHLQVWLWXWLRQRIWKH)UHH6WDWHRI
7KXULQJLDZLWKRXWOHJDOFDSDFLW\RILWVRZQ
Opportunity
The Opel plant in Eisenach, one of the many com-
SDQLHVWRRōHUYRFDWLRQDOWUDLQLQJLQ7KXULQJLD
(YHU\RQHVKRXOGKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRNHHSOHDUQLQJWKURXJKRXWKLVRUKHUOLIH6RLWõVIRUWKH
EHVWLIDVROLGDFDGHPLFIRXQGDWLRQLVODLGDVHDUO\DVSRVVLEOHLQOLIH:KLFKLVZK\7KXULQJLDWDNHV
DFRRSHUDWLYHDSSURDFKWRZDUGVIRVWHULQJWKHQH[WJHQHUDWLRQRIVNLOOHGSHUVRQQHO7KLVLQFOXGHV
holding special children’s lectures and presentations several times a year at Thuringia’s universities 
DQGXQLYHUVLWLHVRIDSSOLHGVFLHQFHVWRVWLPXODWHNLGVõDSSHWLWHIRUOHDUQLQJDQGGLVFRYHU\'XULQJ
VXFKHYHQWVPRUHWKDQ÷FKLOGVWXGHQWVøVWUHDPLQWR7KXULQJLDõVDFDGHPLFOHFWXUHKDOOV
,Q7KXULQJLDZHWDNHWKHORQJYLHZ 
when planning ahead.
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Take a generous expanse of stunning natural beauty, add a dollop of historically rich cities
and towns, and mix in an exuberant, hard-working population that also knows how to en-
joy life. What do you get? Thuringia, of course! That’s because Thuringia has it all: A region 
where life can be lived to the full, with something new to explore practically every day.
1,000 things to discover
Music, theater, and cabaret under the big top:  
the Köstritzer Spiegelzelt.
A satisfying Thuringian  
tradition: the Bratwurst.
Erfurt Cathedral and 
the St. Severi Church.
Germany’s most famous literary lions:  
the memorial to Goethe and Schiller in Weimar.
Duchess Anna Amalia Library in Weimar.
A place where history was written  
(literally!): Wartburg Castle.
The Rococo palace of Dornburg.
Some of the most exciting biathlon events  
anywhere: the ski stadium at Oberhof.
Pristine: the idyllic Hainich National  
Park is a paradise for hikers.
Gourmet cuisine is at home in Thuringia. A modern hotel with a historic  
backdrop: the Wartburg Hotel.
7KXULQJLDRōHUVSOHQW\RIUHFUHDWLRQ
The theater town of Meiningen.
Easy living
The list of illustrious personalities who succumbed to this recipe 
is a long one. Among the most prominent are Johann Sebastian 
%DFK)ULHGULFK6FKLOOHU-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH)UDQ]
/LV]W/\RQHO)HLQLQJHU2WWR'L[)ULHGULFK1LHW]VFKHDQG:DOWHU
*URSLXV)RUDOORIWKHPWKHQDWXUDOVHWWLQJSHRSOHDQGFXOWXUH
RI7KXULQJLDZHUHNH\VRXUFHVRIWKHLUFUHDWLYHLQVSLUDWLRQ
)RURWKHUVWKHUHJLRQZDVDIDYRUHGUHWUHDWSURYLGLQJWKH
WUDQTXLOLW\DQGSULYDF\WKH\UHTXLUHGWRFUHDWHLPSRUWDQWZRUNV
7DNH0DUWLQ/XWKHUIRUH[DPSOHZKRWUDQVODWHGWKH1HZ
Testament into German while hiding in Wartburg castle under 
WKHSVHXGRQ\P÷-XQNHU-¸UJø
The legacy of these great Thuringians lives on to this day. 
Remaining true to this creative tradition – but also open to 
FRQWHPSRUDU\DUWLVWLFFXUUHQWVò7KXULQJLDRōHUVDYDVWDUUD\ 
RIFXOWXUDOHYHQWVH[KLELWLRQVDQGIHVWLYDOVWKDWZLOODZHDQG
delight you. These include the Weimar summer culture 
IHVWLYDOWKH'RP6WXIHQ)HVWVSLHOHIHVWLYDOLQIURQWRI(UIXUW
&DWKHGUDOWKH7K¾ULQJHU%DFKZRFKHQGHYRWHGWRWKHPXVLF
RI-6%DFKWKHRSHQDLUMD]]IHVWLYDO-D]]PHLOH7K¾ULQJHQ
-HQDõV.XOWXUDUHQDWKH:HLPDU.XQVWIHVWWKH)RONIHVWLYDOLQ
5XGROVWDGWDQGWKH(NKRI)HVWLYDOLQ*RWKD,QIDFWWKHOLVW 
of multifaceted events goes on and on.
It’s safe to say that Thuringia indulges its residents and guests 
ZLWKDXQLTXHDQGIHVWLYHFXOWXUDOSURJUDP
But there’s yet another dimension to the Thuringian lifestyle: 
Practically every corner of the Free State has its own culinary 
WUDGLWLRQVWRGHOLJKWDQ\JRXUPHWORRNLQJLQWRWKHNLWFKHQZKHUH
even familiar dishes are presented in all sorts of creative new 
ZD\V2IFRXUVH\RXZLOODOVRKDYHQRWURXEOHŎQGLQJWKDWIDPRXV
7KXULQJLDQVWDQGE\WKH%UDWZXUVWVDXVDJHDVZHOODVVXFFXOHQW
PDULQDWHGURDVWPHDWVDQGGXPSOLQJV÷MXVWOLNHJUDQGPDXVHGWR
PDNHø7KHVHGHOLFDFLHVE\QRZWKHHSLWRPHRI7KXULQJLDQ
FXLVLQHKDYHHYHQIRXQGWKHLUZD\LQWRWKHPRUHH[SHULPHQWDO
FUHDWLRQVRIVWDUFKHIVRōHULQJVWHOODUFXOLQDU\H[SHULHQFHV
This rich culinary diversity includes such delicacies as onion 
WDUWVIURP:HLPDU0XW]EUDWHQIURP*HUDPDUMRUDPVSLFHG
EDUEHFXHSRUNRU%U¾FNHQWU¾ōHOSUDOLQHVIURP(UIXUW:KDWHYHU
\RXUWDVWHPD\EH\RXõUHVXUHWRŎQGVRPHWKLQJKHUHWRWLFNOH
\RXUSDODWH$QGZKDWEHWWHUZD\WRURXQGLWDOORōWKDQZLWK 
DFKRLFHEHHU7KHIDPRXV*HUPDQ5HLQKHLWVJHERWRUEHHU 
EUHZLQJSXULW\UXOHVŎUVWRULJLQDWHGLQ7KXULQJLDE\WKHZD\
2ULI\RXSUHIHUZLQHWKHFKRLFHYLQWDJHVIURPWKH6DDOH9DOOH\
ZLOOQRWGLVDSSRLQW6R\RXVHH7KXULQJLDõVFXLVLQHLVDVGLYHUVH
DVWKHUHJLRQLWVHOI:K\QRWGLJLQDQGJLYHLWDWU\"
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This is where investors get  
full support: LEG Thüringen.
By experts for experts: the Weimarer 
Wirtschaftsforum – an economic conference.
Doing a good job. And living the good life. In Jena, for example.
Thuringia’s trade fair stand.
Investors from Germany and abroad can draw on the many support services provided 
E\WKH7KXULQJLDQ0LQLVWU\IRU(FRQRPLF$ōDLUV6FLHQFHDQG'LJLWDO6RFLHW\70::'*
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft)DVZHOO
DVE\WKH6WDWH'HYHORSPHQW&RUSRUDWLRQRI7KXULQJLD/(*7K¾ULQJHQ$PRQJRWKHU
WKLQJVWKHVHRUJDQL]DWLRQVFDQDVVLVWZLWKH[SDQVLRQSURMHFWVZLWKWKHVHOHFWLRQRI
MRLQWYHQWXUHSDUWQHUVRUSURYLGHRULHQWDWLRQWRKHOSVNLOOHGSHUVRQQHOJHWHVWDEOLVKHG
LQRXU)UHH6WDWH7KDWõVZKDW\RXFDOOIXOOVHUYLFHIURPWKHZRUGJR7KDWõV7KXULQJLD
Interested in investing, producing, researching in Thuringia, 
or in living and working here? 
> +HOSLQYHVWRUVŎQGWKHSHUIHFWORFDWLRQLQ7KXULQJLDWRUHDOL]H
WKHLUEXVLQHVVFRQFHSW
> $FWDVJRYHUQPHQWDJHQF\OLDLVRQSURYLGHGDWDRQWKHHFRQRP\
DQGRQWKHUHJLRQSURYLGHFRQVXOWDQF\UHJDUGLQJŎQDQFLQJDQG
SXEOLFVXEVLG\RSSRUWXQLWLHVLQWURGXFHSRWHQWLDOMRLQWYHQWXUH
SDUWQHUVIURPLQGXVWU\VFLHQFHDQGKLJKHUHGXFDWLRQ
>   Identify potential partners at Thuringia’s research institutions 
RULQVWLWXWLRQVRIKLJKHUOHDUQLQJDQGKHOSZLWKPDNLQJFRQWDFW
ZLWKEXVLQHVVSOD\HUV
> $VVLVWLQUHFUXLWLQJTXDOLŎHGVWDōYLDWKH7KXULQJLDQ$JHQF\IRU
6NLOOHG3URIHVVLRQDOV7K$))7K¾ULQJHU$JHQWXU)¾U)DFKNU¦IWH-
JHZLQQXQJ 
> &RRUGLQDWHDQGVXSSRUWYLDWKH7KXULQJLDQ&OXVWHU0DQDJHPHQW
7K&07K¾ULQJHU&OXVWHU0DQDJHPHQWWHDPWKHDFWLYLWLHV 
RI7KXULQJLDõVFOXVWHUVLQWKHJURXQGEUHDNLQJŎHOGVGHŎQHG
XQGHU7KXULQJLDõV,QQRYDWLRQ6WUDWHJ\5,6
> 3URYLGHDFWLYHVXSSRUWLQDFFHVVLQJWKHJOREDOPDUNHWVYLD 
÷7K¾ULQJHQ,QWHUQDWLRQDOø
> %ULQJLQLWLDWLYHVDQGVWDNHKROGHUVWRJHWKHUYLDWKH7KXULQJLDQ
(QHUJ\DQG*UHHQ7HFK$JHQF\7K(*$Thüringer Energie- und 
*UHHQ7HFK$JHQWXUDQGODXQFKSURMHFWVLQWKHHQHUJ\DQG 
environmental sectors.
> <RXURQHVWRS contact: 
 State Development Corporation of Thuringia (LEG Thüringen) 
0DLQ]HUKRIVWUD¡H(UIXUW*HUPDQ\ 
3KRQHLQYHVW#OHJWKXHULQJHQGH 
www.leg-thueringen.de 
ZZZVWDUNDPPDUNWGH
Our services at a glance:
It s all about you  
-XVWVFDQWKHFRGHDQGGRZQORDGWKH7KXULQJLD$SS
GLUHFWO\IURPWKH$SSOH6WRUHRUYLD 
tablet.das-ist-thueringen.de
Thuringia:  
on your iPad.
App
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